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⬟࡞ࣞ࣋ࣝࡲ࡛ᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔࡜ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࠋ≉࡟ࠊᛴ㏿࡟ᬑཬࡋ࡚࠸ࡿ
ࢹࢪࢱࣝࣉ࣮࣮ࣞࣖࡢ㛤Ⓨ࡟╔ᡭࡋࠊ㉸㧗㏿㉥እ⥺ࢹ࣮ࢱᨺ㏦࡟ᑐᛂࡋࡓ᪂ᆺࢹࢪࢱࣝࣉ࣮࣮ࣞࣖ࡟ࡼࡿ᪂ࡋ࠸ࢧ
 ࢔࣮࢟ࢸࢡࢳࣕᏛㅮᗙ
$*"
࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋࠊ㛵㐃ࡢ᪂ࡋ࠸ࣅࢪࢿࢫࢆ㛤ᣅࡋࡓ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊࣘࣅ࢟ࢱࢫ᝟ሗ♫఍࡟࠾ࡅࡿ኱ᐜ㔞ࢥࣥࢸࣥࢶࢆ▐㛫ⓗ࡟㉸㧗㏿㓄ಙࡋࡓ࠸࡜࠸࠺㟂せࢆ‶ࡓࡍ᪂ࡋ࠸㏻
ಙᡭẁ࡜ࡋ࡚ࠊ↓⥺㟁Ἴ㏻ಙᡭẁ࡛ୖࡾࡢ㏻ಙࢆࠊ㉸㧗㏿㉥እ⥺ࢹ࣮ࢱᨺ㏦࡛ୗࡾ㏻ಙࢆ⾜࠺᪂ᆺࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ㏻
ಙࢩࢫࢸ࣒ࠖࢆ㛤Ⓨࡋࠊࡼࡾᰂ㌾ᛶࢆࡶࡘ᪂ᆺ཮᪉ྥ㏻ಙࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋࡇࡢ཮᪉ྥࡢ᪂ࡓ࡞኱ᐜ㔞ࢥࣥࢸ
ࣥࢶ㧗㏿ఏ㏦ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡿ኱つᶍ࡞ᐇドᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࠊࢩࢫࢸ࣒ᛶ⬟ࡢ⪃ᐹ࡜ᨵⰋࢆ⾜࠺ࠋࡇࡢ᪂ᆺࣁ࢖ࣈࣜࢵ
ࢻ㏻ಙࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣࠊ୍ࡘࡢ㉥እ⥺㏦ಙ⿦⨨࡛ࠊከᩘࡢ࣮ࣘࢨྥࡅබ⾗᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ࡜ಶே࣮ࣘࢨྥࡅ࢝ࢫࢱ࣒ࢧ
࣮ࣅࢫࡢ⼥ྜࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡓࡵࠊࡼࡾᏳ࠸ࢥࢫࢺ࡛㧗࠸ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆᣢࡘࣔࣂ࢖ࣝ㏻ಙ⎔ቃࢆᥦ౪࡛ࡁࠊࣘࣅ
࢟ࢱࢫ♫఍ࡢᐇ⌧࡟኱ࡁࡃ㈉⊩ࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ
 ⌮ㄽⓗ࡞◊✲ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊపᾘ㈝㟁ຊ࡛ࠊᦠᖏ᝟ሗ➃ᮎ࡟ 0ESV ௨ୖࡢ㧗㏿㉥እ⥺ࢹ࣮ࢱ㓄ಙࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊᦠᖏ➃ᮎ࡟᥇⏝ࡉࢀࡿ⤌ࡳ㎸ࡳࢩࢫࢸ࣒࡟ᐇ⿦ࡍࡿ㏦ཷಙᶵ⬟࡟㛵ࡍࡿࢥ࢔ᐇ⿦ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࠊᑗ᮶ࡢᬑཬ
࡜஦ᴗ໬࡟ྥࡅ࡚㛵㐃ࡢࢥ࢔ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࡜☜❧ࢆ┠ᣦࡍࠋ 


᪂㛤Ⓨࡋࡓࣘࣅ࢟ࢱࢫ➃ᮎ
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
ᒎ♧᱌ෆࢥࣥࢸࣥࢶ⦅㞟⏬㠃


 ࢔࣮࢟ࢸࢡࢳࣕᏛㅮᗙ
$+"

⫋ྡ㸸 ຓᡭ Ặྡ㸸 ∦⏫೺ኴ㑻
>ᩍ⫱άື㹛
DᏛ㒊ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔₇⩦㹀㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔₇⩦㹁㸪ᇶ┙ࢩࢫࢸ࣒ࢮ࣑㸿㸪ᇶ┙ࢩࢫࢸ࣒ࢮ࣑㹀㸪༞ᴗ◊✲࣭ไస㸿㸪༞ᴗ
◊✲࣭ไస㹀
E◊✲⛉ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
≉࡟࡞ࡋ
Fࡑࡢ௚㸦ᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲࡢᕤኵ㸪సᡂࡋࡓᩍᮦ࡞࡝㸧
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔₇⩦㹀㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔₇⩦㹁࡛ࡢᏛ⏕ࡢ⌮ゎࢆ⿵ຓࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㢖⦾࡟Ꮫ⏕◊✲ᐊ࡟ฟྥࡁࠊ⌮ゎᗘ
ࡢྥୖ࡟ດࡵࡓ

>◊✲άື㹛
Dⴭ᭩
! ᪂஭⩏࿴࣭ఀ⸨ஂ⚈࣭ᒸᮏᮾ࣭∦⏫೺ኴ㑻࣭ᑠᓥ࿴ᚨ࣭℩ᕝ඾ஂ࣭➉㔝೺ኵ࣭'DYLG5DPDPRQMLVRD࣭ᶫᮏᾈ஧࣭
ᯇཎ㞞ᩥ࣭୕▼኱㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔₇⩦ࢸ࢟ࢫࢺ ͂㸮㸶㸪ᒾᡭ┴❧኱Ꮫࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ㒊 ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔₇
⩦ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ㸪 ᖺ  ᭶
EᏛ⾡ㄽᩥ
≉࡟࡞ࡋ
F◊✲Ⓨ⾲
! ᱱᕝ⩼ࠊᆏᮏຌஓࠊ㜿㒊ⰾᙪࠊ∦⏫೺ኴ㑻㸸ࠕ௬᝿໬ 26 ࢆ฼⏝ࡋࡓᒾᡭ┴㎰ᴗ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ ࠖࠊ᪥ᮏ㎰ᴗ
Ẽ㇟Ꮫ఍໭ᾏ㐨࣭ᮾ໭ᨭ㒊ྜྠ኱఍ࠊ ᖺ  ᭶ࠊภ㤋ࠊබ₇␒ྕ㸵
G◊✲㈝ࡢ⋓ᚓ
! ࠕᚤẼ㇟࡟ᑐᛂࡋࡓẼ㇟᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡟ࡼࡿ⢭ᐦ㎰ᴗࡢ᥎㐍 ࠖ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ⤒Ⴀ㠉᪂ᢏ⾡ᬑཬᙉ໬ಁ㐍஦
ᴗ ୓෇㜿㒊ⰾᙪᩍᤵ࡜㐃ྡ
Hࡑࡢ௚⥲ㄝ࣭ゎㄝ㸪ㄪᰝሗ࿌࣭ᕷሙㄪᰝ㸪≉チ㸪ཷ㈹㸪ሗ㐨࡞࡝
≉࡟࡞ࡋ

>኱Ꮫ㐠Ⴀ㹛
D඲Ꮫጤဨ఍
≉࡟࡞ࡋ
EᏛ㒊◊✲⛉ࡢጤဨ఍
◊✲⛉ᩍົጤဨ఍㸪ධヨ᳨ウጤဨ఍
FᏛ⏕ᨭ᥼
≉࡟࡞ࡋ
Gࡑࡢ௚
≉࡟࡞ࡋ



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>♫఍㈉⊩㹛
Dᅜࡸᆅ᪉⮬἞య࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
≉࡟࡞ࡋ
E௻ᴗ࣭ᅋయ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
≉࡟࡞ࡋ
F୍⯡ᩍ⫱
≉࡟࡞ࡋ
G⏘Ꮫ㐃ᦠ
! ࠕᚤẼ㇟࡟ᑐᛂࡋࡓẼ㇟᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡟ࡼࡿ⢭ᐦ㎰ᴗࡢ᥎㐍 㸸ࠖ᪂ᒾᡭ┴㎰ᴗẼ㇟᝟ሗࢩࢫࢸ࣒㸦௬⛠㸧
ࡢᵓ⠏
z! Ỉ✄సᮇ⟇ᐃᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒
z! Ỉ✄㐺ᮇสࡾྲྀࡾᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒
z! Ỉ✄⏕⫱ࢫࢸ࣮ࢪண ࢩࢫࢸ࣒
z! ࡾࢇࡈ㛤ⰼ᫬ᮇண ࢩࢫࢸ࣒
z! ࡸࡲࡏ᪥᥎ᐃᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒
z! ⅏ᐖ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒
z! Ỉ✄ⴥ࠸ࡶࡕⓎ⏕ணᐹࢩࢫࢸ࣒ %/$67$0
! ┳ㆤᏛ㒊ᰴᘧ఍♫㧗◊࡜ࡢඹྠ◊✲
HᏛ఍࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
≉࡟࡞ࡋ
Iࡑࡢ௚
! 㸿㹄㹐ࠕ㎰ᴗ㹇㹒ά⏝◊✲఍ࠖᡤᒓ

>୺࡞ᴗ⦼@
࣭ᩍ⫱άື࡟ࡘ࠸࡚
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔₇⩦㹀㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔₇⩦㹁࡛ࡢᏛ⏕ࡢ⌮ゎࢆ⿵ຓࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᏛ⏕◊✲ᐊ࡟ฟྥࡁࠊ㐌࡟ 㹼᫬㛫
⛬ࠊᏛ⏕࡟⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜ࡇࢁࡢ㉁ၥ࡟⟅࠼ࡿ᫬㛫ࢆタࡅࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊᏛ⏕◊✲ᐊ࡟ࡼࡃ࠸ࡿᏛ⏕ࡢ⌮ゎ
ᗘࡣྥୖࡋࡓࠋ

࣭◊✲άື࡟ࡘ࠸࡚
ᒾᡭ┴㎰ᴗ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊᒾᡭ┴㎰ᯘỈ⏘㒊㎰ᴗᬑཬᢏ⾡ㄢ࡜༠ຊࡋ࡚ࠊ᝟ሗᢏ⾡ࡢ㎰ᴗศ㔝࡬ࡢ㐺⏝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ
⏘Ꮫᐁࡢᅜᗜ஦ᴗࢆཷࡅࡿᙧ࡛ࠊᒾᡭ┴ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒Ẽ㇟᝟ሗࢩࢫࢸ࣒KWWSZHDWKHULDJULQHWࢆ❧ࡕୖ
ࡆࠊ✌ືࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ⴥ࠸ࡶࡕ⑓ࡢⓎ⏕ணᐹࢩࢫࢸ࣒ %/$67$0 ࡢᒾᡭ┴∧ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚ࠊᐇ⏝࡟౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

